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Піратська продукція – це продукція програмного забезпечення, яка виготовлена без ліцензії та 
використання якої є порушенням прав інтелектуальної власності.  
Така продукція розповсюджується у великій кількості по всьому світу щодня, але на жаль в Україні 
ця проблема є особливо гострою. За даними Міжнародної асоціації виробників програмного забезпечення 
(IBSA), Україна посідає 7 місце в світі за рівнем піратства,що становить 86 %.  
Основними причинами розвитку ринку піратської продукції є: 
1. Висока ціна оригінальних ліцензованих товарів. А також впевненість користувачів, що ціна на 
легальну продукцію є дуже завищеною.  
2. Піратська продукція є легко доступною, коли в той же час через фрагментацію ринків або 
обмеження імпорту закордонних товарів, легальна продукція стає менш доступною. В такому випадку 
пошук інших джерел є зрозумілим. 
3. Більшість користувачів навіть не замислюється над тим, яку саме продукцію вони 
використовують: чи то справді високоякісну ліцензійну, чи то піратську підробку.  
Виникає питання, чи потрібно боротися з поширенням піратської продукції? Звичайно, що можна 
залишити все як є, адже неоригінальні товари не набагато поступаються в якості фірмовим програмам, а 
ціна дійсно в десятки разів нижче.  
Молодих ІТ- спеціалістів, в такому випадку хвилює одна проблема – піратська продукція може бути 
гальмом для розвитку ринку вітчизняного виробника. Адже наші розробки будуть 
неконкурентоспроможними за таких обставин. Як результат, відсутність зацікавленості серед молодих 
спеціалістів розвивати український ринок програмного забезпечення.  
А у випадку, коли авторські права порушуються з метою отримання прибутку, державним інтересам 
наноситься збиток у вигляді несплати податків.  
Шляхи подолання цієї проблеми такі:  
1. На даний момент діє такий проект як BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy - 
Бізнес проти контрафактної продукції та піратства). Основна ціль цього проекту інформувати населення про 
проблему піратства та які наслідки нас можуть чекати в результаті використання такої продукції.  
2. Регулювання цінової політики на програмне забезпечення, що має на меті полегшення процедури 
оплати, виховування порядності серед користувачів та в той же час створення доданої вартості.  
3. Дія влади за допомогою громадянських та кримінальних мір покарання. Якщо Україна вирішила 
рухатися до Європи, то вона повинна мати конкурентоспроможну економіку, яка будується на 
інноваціях,що є надійно захищеними як інтелектуальна власність нації. 
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